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Penggunaan metode kontrasepsi pria saat ini masiih rendah terutama vasektori. Terutama 
karakteristik pria berakitan dengan keikutsertaan penggunaan metode vesektomi. Namun 
penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui kaitan beberapa karakteristik pria saja yaitu 
pendidikan, pengetahuan, sikap, jumlah anak, tingkat pendapatan, jenis agama, kelengkapan 
sumber informasi dengan keikutsertaan penggunaan metode vasektomi.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory survei dan pendekatan cross sectional s udy. Populasi 
penelitian yaitu akseptor KB di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Sample diambil 
secara Simple Random Sampling sebanyak 51 orang. Analisis data menggunakan progaram 
SPSS versi 10.0 dengan uji Chi Square dan uji Charmer’s Variabel dengan alpha =0,05.  
 
Dari hasil penelitian didapatakn sebanyk 58,8% responden menemph pendidikan <= 9 tahun, 
52,9% responden pengetahuan baik, sikap terhadap vasektomi 56,9% responden mendukung, 
70,6% responden mempunyai anak > 2 orang, 52,95 responden berpendapatan >= Rp 
246.000,00, 86,3% responden memeluk islam, 56,9% responden memperoleh informasi dari 
sumber yang kurang lengkap, 60,8% responden menggunakan metode vasektomi. Pengujian 
secara statistik didaptakan hasil tidak ada kaitan tingkat pendidikan, sikap, jenis agama, 
kelengkapan sumber informasi, dengan keikutsertaan penggunaan metode vasektomi. Namun 
ada kaitan pengetahuan dengan keikutsertaan penggunaan metode vasektomi (p=0,003). Ada 
kaitan jumlah anak dengan keikutsertaan pengunaan metode vasektomi (p=0,004). Ada kaita 
antara tingkat pendapatan dengan keikutsertaan penggunaan metode vasektomi (p=0,025).  
 
Disarankan BKKBN lebih memberikan informasi tentang metode vasektomi. Kemudian perlu 
diadakan penelitian sejenis dengan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi keikutsertaan 
penggunaan metode vasektomi, misalnya mengenai faktor pelayanan kotr sepsi, dukungan 
toma/toga, pengalaman orang lain dll.  
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